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British Library、NewYork Public Library
と並び、海外では屈指のコレクションを有
しています。 
　展示室には、浮世絵の印刷行程や、西洋
の装飾文字のレタリング行程を、ビデオで
見せるブースがあります。作業している手
の動き等がさまざまなアングルからとらえ
られており、木を削る音やペン先の擦れる
音もはっきりと収録されています。経典の
ブースでは、宗教儀式の映像や読経の音声
が流れるなど、寺院や教会のような雰囲気
が再現されています。そのあまりの神聖さ
と心地よさに、数時間滞在する人も珍しく
ないそうです。単に資料を見るだけでなく、
その資料の背景にある文化や世界観全体を、
音や映像で体感できる工夫がなされている、
というわけです。 
　このLibraryはかつて、ダブリン市郊外の、
訪れるには多少不便な場所にありました。
2000年、ダブリンの中心地であるダブリン
城内に移転し、建物も一新。展示室のディ
スプレイやレイアウトも非常に見やすく、
魅力的なものに姿を変えました。その甲斐
あってか、かつて6000人程度であった年間
来館者数が、移転後は7万人と10倍以上に
増え、現在では15万人近くが訪れていると
のことです。 
（えがみ　としのり） 
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